

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ミルクたっぷり とろりんシュー とろりん 洋菓子
もちとろ苺みるく もち，とろ 和菓子
ふわっとろ くりぃむわらび めーぷるそーす ふわ，とろ 和菓子
おもちもっちり 塩豆大福 もっちり 和菓子
























































































































・中島鉄郎 「おいしさを感じさせるオノマトペ」『朝日新聞』２０１５／２／２８ 朝刊 P．２




http : //www.sej.co.jp/products/sweets/index.html （２０１７／０１／１２閲覧）
・総務省 統計局 「２０１６年家計調査 家計収支編 男女 年齢階級別１世帯当たり品目別支出金額（単身
世帯）」
http : //www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm （２０１７／１２／１４閲覧）
・ネットリサーチ ティムスドライブ 「『コンビニスイーツ』に関するアンケート」
http : //www.dims.ne.jp/timelyresearch/2012/120516/ （２０１７／０６／２４閲覧）
・ファミリーマート HP
http : //www.family.co.jp/goods.html （２０１７／０１／１２閲覧）
・ローソン HP
http : //www.lawson.co.jp/recommend/original/dessert/index.html （２０１７／０１／１２閲覧）
・eatsmart「みんなの食品クチコミサイト もぐナビ」

























チョコプリン カカオ８０％、チョコプリン カカオ５５％、チョコプリン カカオ３６％
バウムケーキ（３個入）、大きなとろけるティラミス、窯焼きとろけるプリン
濃厚卵のカスタードプリン、もっちりとしたカスタードシュー、
パイエクレア（キャラメル）、RIZAP監修 ほろにが珈琲ゼリー
イタリア栗のモンブランプリン、Wクリームエクレア、プリンパフェ
もっちりしたクレープ（ザックザクチョコ＆バナナ）、窯焼きパイのシュークリーム
ファミマプレミアム ブリュレチーズケーキ～ベイクド＆レア～
濃厚焼きチーズタルト、ニューヨークチーズケーキ、みんなのワッフルサンド
ファミマプレミアム くちどけ贅沢生キャラメルプリン、プレミアム クッキーシュー
口どけなめらかカスタードシュー、ぷにほっぺ。（カスタードホイップ）
バウムクーヘン
◎和菓子 １３品
いちごあんみつ、あずき香る柔らかお餅のおしるこ
生どら焼 あずきクリーム、醤油みたらし団子、パイたい焼き 小倉
クリームたい焼きカスタード、月たま、ひとくちこしあん大福、小豆最中
プレミアムどら焼、塩豆大福、きんつば、ミニ羊羹 煉、どら焼
計４２品
＜ローソン＞
◎洋菓子 ２５品
プレミアムあまおう苺のロールケーキ、プレミアムロールケーキ
プレミアムチョコロールケーキ、しろふわチーズスフレ、
マカロン（あまおう苺＆ショコラ）、クレープ包み（プリン＆バナナ）
もちぷよ（あまおう苺）、プリンアラモードパフェ、ビターチョコレートパフェ
宇治抹茶づくしのパフェ、しっとり濃厚ショコラケーキ、とろけるエクレア
ふんわりワッフル（カスタード＆ホイップ）、ピュアエッグタルト、カスタードシュー
もちぷよ（北海道産牛乳入りミルククリーム）、ピュアチーズタルト
たまごとミルクのなめらかプリン、クレープ（生チョコ）、大きなツインシュー
もち食感ロール（阿蘇小国ジャージー牛乳入りクリーム）、
苺のショートケーキ＆スフレチーズケーキ、みんなで食べるプチシュー １３個
みんなで食べるプチエクレア ７個、プチチーズスフレ ４個入、
◎和菓子 ８品
いちご大福（こしあん）、純生抹茶クリーム大福（つぶあん）、とろーりゆずぜんざい、
たい焼き（つぶあん）、あん＆ホイップの和風パイシュー、豆大福（つぶあん）、
おはぎ（つぶあん）、生どら焼（小倉クリーム）
計３３品
―２４５―
